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    第一章，简单地阐述了本文的研究背景与意义、本文研究方法、对外汉语视
听说教材的相关研究现状及相关的研究理论。 
    第二章，对相关的概念进行界定，并简单说明了国内现有视听说教材的发展
现状及视听说教材的特点。 
    第三章，从编写体例、语言项目及配套教材等三大方面对五套视听说教材进
行了细致的考察，将考察结果以表格的形式呈现，并对其进行描述与分析。总结
了五套教材各自的编写特点及其优势与不足。 

































With its intuitive, practical and interesting advantages, audio-visual teaching occupies 
a pivotal position in the classroom teaching of a second language. As the domestic 
audio-visual teaching foreign language started late, academic attention in this respect 
is not enough, relatively few existing research, preparation of audio-visual materials 
are not standardized, scientific and systematic. At present, the market appears a small 
number of Chinese audio-visual materials, mixed quality and not a system. The lack 
of suitable audiovisual material is the main obstruction for the extensive of 
audiovisual teaching.This paper attempts to analyze the materials combined with the 
needs survey , summarizes the advantages and disadvantages of existing textbooks, to 
make some suggestions for improvement of  the audiovisual teaching materials. 
 
This paper selects two sets of specialized production class audiovisual materials say 
"Hello Beijing" and "Chinese world", and chooses three television audiovisual 
materials "around the story - middle-class audiovisual textbook", "Chinese Listening 
and Speaking Course: Families with children "" Leaning Chinese through movies"as 
the object of study.Analysis of the five sets of textbooks in their characteristics and 
application objects, summarized the advantages and disadvantages of the five sets of 
textbooks.Combined with the results of the survey related theory, put forward specific 
recommendations for improvement to solve these problems. 
 
This paper is divided into six parts: 
First part: a brief description of the background and significance of this paper, the 
study methods, current studies and related theories. 
Second part: defines the relevant concepts, and a brief description of the development 
of the existing audio-visual materials and the characteristics of this kind of textbooks. 
Third part: From the three aspects of writing style, language programs and supporting 
materials, analysis the detailed investigation of the five sets of audiovisual 














characteristics ,advantages and disadvantages of this five sets of textbooks. 
Fourth part: a brief description purpose, objects, methods and survey questionnaire 
content, objective description and analysis of the results of the survey, said the 
preparation of audio-visual materials. 
Fifth part: for existing audiovisual say lack of textbooks, relevant theories and survey 
results,to make specific recommendations for improvement. 
Six part：describes the main conclusions of this study, using a prospective analysis 
point of view of the practical significance and the value of this study, and the 
limitations of this study will be explained at. 
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